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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan modul pembelajaran dan 
mengetahui kelayakan modul. Modul tersebut digunakan pada mata pelajaran 
Dasar Kompetensi Kejuruan.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu : (1) 
pengumpulan informasi dan masalah, (2) pengumpulan data dan literatur, (3) 
desain produk awal, (4) Validasi desain, (5) revisi desain, (6) penilaian modul 
oleh calon pemakai dan, (7) revisi produk. Pengumpulan data menggunakan 
instrumen angket. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif, kemudian dikonversikan ke data kualitatif untuk mengetahui 
kelayakan media pembelajaran yang dibuat.  
Hasil dari pengembangan media adalah modul Proses Dasar Perlakuan 
Logam. Validasi modul oleh ahli materi mendapatkan persentase penilaian 76 %.  
Validasi dari ahli media mendapatkan persentase 95%. Penilaian oleh guru 
mendapatkan persentase penilaian 90% dan penilaian oleh siswa mendapatkan 
persentase 83%. Keseluruhan  penilaian tersebut, masuk dalam kriteria sangat 
baik. Berdasarkan hasil penilaian, modul Proses Dasar Perlakuan Logam layak 
digunakan dalam pembelajaran. 
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